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непогане зростання, але при цьому у все більшій мірі випробовують на собі негативну дію 
уповільнення глобальних темпів розвитку. 
Світовій економіці, стан якої погіршився, необхідна ширша стратегія реагування, 
основана на тіснішій макроекономічній співпраці щодо відновлення зростання, 
недопущення розповзання негативних явищ і для надання підтримки країнам з ринковою 
економікою і країнам, що розвиваються. Як першочергові кроки для вирішення цих 
завдань, так само як і для нейтралізації більш довгострокових викликів потрібно: 
приймати подальші заходи для стабілізації фінансової системи; 
визнавати важливість підтримуючої грошово-кредитної політики з врахуванням 
національних умов; 
застосовувати, наскільки це необхідно, заходи в області оподаткування з метою 
швидкого стимулювання внутрішнього попиту, зберігаючи при цьому стратегічні рамки, 
сприяючі стабільності в податково-бюджетній сфері; 
сприяти в нинішніх фінансових умовах здобуттю країнами з ринковою економікою 
і країнами, що розвиваються доступу до фінансових коштів, у тому числі за допомогою 
підтримки із забезпеченням ліквідності і програм допомоги; 
використовувати можливості Міжнародного валютного фонду (МВФ) в 
кризисному реагуванні, створити механізм короткострокового забезпечення ліквідних 
засобів; 
рекомендувати Усесвітньому банку і іншим багатобічним банкам розвитку (МБР) 
використовувати всі свої можливості в порядку здійснення своїх програм розвитку; 
забезпечувати, щоб у розпорядженні МВФ, Усесвітнього банку і інших МБР були 
достатні ресурси, що дозволяють їм грати свою роль в подоланні кризи. 
Ці заходи створять умови подальшої стабілізації світового фінансового ринку та 
фінансових ринків країн, розвитку і формуванню умов щодо економічного зростання 
світової економіці. 
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МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ 
 
Логутова Т.Г., Полторацька О.В. Дослідження стану сировинної бази 
підприємств металургійної галузі. У статті розглянуто питання стану сировинної бази 
підприємств металургійної галузі України. Схематично проілюстровано сировинну базу 
аглодоменного виробництва, виявлено коло головних українських та російських 
компаній-виробників. Проаналізовано сучасний стан обсягів виробництва як 
гірничорудної сировини, так і металургійної продукції. Виявлено головні цінові тенденції 
сировинної бази. Сформульовано фактори впливу на стан сировинної бази металургійної 
галузі. 
Логутова Т.Г., Полторацкая О.В. Исследование состояния сырьевой базы 
предприятий металлургической отрасли. В статье рассмотрен вопрос состояния 
сырьевой базы предприятий металлургической отрасли Украины. Схематично 
проиллюстрирована сырьевая база аглодоменного производства, выявлены основные 
украинские и российские компании-производители. Проанализировано современное 
состояние объемов производства как горнорудного сырья, так и металлургической 
продукции. Выявлены основные ценовые тенденции сырьевой базы. Сформулированы 
факторы влияния на состояние сырьевой базы металлургической отрасли. 
Logutova T.G., Poltoratska O.V. The state of the steel works’ raw materials base. 
The article considers the state of the raw materials base of Ukraine’s steel industry. It outlines 
the raw materials base of agglomerate and cast iron production, determines some major 
Ukrainian and Russian manufacturing companies. The current state of production volume of both 
mining raw materials and steel production is analyzed. Major pricing policies of the raw 
materials base are pointed out. The factors affecting the state of the raw materials base of steel 
industry are formulated. 
 
Постановка проблеми. В умовах динамічно розвиненої економіки гірничо-
металургійний комплекс (ГМК) України має ряд ключових питань, зв’язаних з сировиною 
базою для виробництва готової металургійної продукції. Металургійні комбінати постійно 
стикаються з проблемами нестачі та зростання ціни на залізорудну сировину, що 
призводить до зростання ціни та обмеженості випуску сталі та готового прокату. У зв’язку 
з цим робота була присвячена дослідженню стану сировинної бази підприємств 
металургійної галузі. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні та практичні дослідження 
гірничо-металургійного комплексу, як однієї із ключових галузей національного 
господарства України та Росії, здійснювало за останні декілька десятиліть досить 
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обмежене коло науковців серед яких: Б.В. Лінчевський, В.І. Коротіч, І.В. Буторіна, В.І. 
Ляшенко, Ю. Стасовський, Б. Буркінський С. Савчук, В.М. Соломаха. 
Метою дослідження є вивчення особливостей розвитку сировинної бази 
підприємств металургійної галузі, тенденції монополізації на ринку, динаміки обсягів 
виробництва та цінові коливання. 
Виклад основного матеріалу. Металургійне виробництво на Україні – одна із 
найбільш трудомістких галузей національного господарства країни. Металургійні 
підприємства у своєму виробництві використовують поетапний процес, який включає 
виробництво: агломерату, чавуну, сталі, готового прокату та труб. Першими, найбільш 
витратними етапами металургійного виробництва є виробництво саме агломерату та 
чавуну. Авторами була схематично представлена структура «заданого» у собівартості 
аглодоменного виробництва металургійної галузі (рис. 1). 
 
*авторська розробка 
Рис. 1. Структура «заданого» у собівартості  аглодоменного виробництва 
 
Як зображено на рис. 1, головною сировинною базою для виробництва агломерату 
металургійних підприємств є агломераційна руда та залізорудний концентрат. Для 
виробництва чавуну сировинна база складається з агломерату, залізної руди та окатишів.  
Світові розвідані запаси залізної руди складають близько 160 млрд. тонн, що 
містять близько 80 млрд. тонн чистого заліза. За даними Геологічної служби Сполучених 
Штатів Америки, Україна має найбільші у світі розвідані запаси залізної руди (рис. 2), 
тоді як Росія та Бразилія ділять першість за об'ємом запасів руди в перерахунку на залізо, 
що міститься в ній [6].  
 
 
Рис. 2. Розподіл світових запасів залізної руди, %. 
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На території України розвідка та видобуток залізних руд робиться у декількох 
територіальних басейнах: Криворізькому (головний гірничовидобувний центр країни), 
Білозерському, Керченському та Кременчуцькій магнітній аномалії.  
Слід зазначити, що собівартість сталі та готового прокату з 60-70% складається з 
вартості покупної сировинної бази аглодоменного виробництва, що напряму впливає на 
ціну та рентабельність готової продукції металургійної галузі. 
В таблиці 1 представлені компанії України та СНД, які на сьогодні володіють 
основними виробничими фондами залізорудної сировини – гірничо-збагачувальними 
комбінатами (ГЗК) - що диктують цінові умови [6]. 
Таблиця 1 
Постачальники залізорудної сировини для підприємств металургійної галузі України та 
Росії 
 
№ Найменування компанії Виробничі активи в Україні 
1. ЗАТ «Сістем Кепітал 
Менеджмент (СКМ)»,  
(гірничо-збагачувальна галузь: 
ТОВ «Метінвест Холдинг») 
(Україна) 
ВАТ «Північний ГЗК», ВАТ «Південний ГЗК», ВАТ 
«Центральний ГЗК», ВАТ «Інгулецький ГЗК», ВАТ 
«Криворізький залізорудний комбінат» (на паритетних засадах із 
ФПГ «Приват») 
2. компанія «Ferrexpo AG» 
(Швейцарія) ВАТ «Полтавський ГЗК» 
3. фінансово-промислова група 
«Приват» (Україна) 
ВАТ «Криворізький залізорудний комбінат» (на паритетних 
засадах із ТОВ «Метінвест») 
4. гірничо-металургійний 
холдинг «Металоінвест» 
(Росія) 
ВАТ «Лебединський ГЗК», ВАТ «Михайлівський ГЗК» 
5. гірничодобувна компанія 
«Євраз Груп» (Росія) ВАТ «Суха Балка» 
* Дані систематизовані авторами відповідно інформації, наведеної у джерелі [6]. 
 
Як показано в табл. 1, приватизаційні процеси дев’яностих років в Україні 
забезпечили розподіл гірничорудного бізнесу серед малого кола підприємців, що 
зумовило появу підприємств-монополістів на ринку української залізорудної продукції: 
ЗАТ «СКМ», компанія «Ferrexpo AG», ФПГ «Приват». Російська залізорудна сировина 
представлена двома найбільш великими компаніями «Металоінвест» та «Євраз Груп», що 
постачають сировину як для українських споживачів, так і споживачів країн СНД. 
Наведені українські компанії постійно намагаються збільшити обсяги виробництва 
основних видів залізорудної сировини, але на протязі останніх років динаміка 
виробництва є  неоднозначною (рис. 3) [2, С. 16; 3, С. 17]. 
 
 
 
Рис. 3. Обсяги виробництва продукції по підгалузям ГМК України за 2007-2009 рр., тис. 
тонн (побудовано відповідно [2, 3]). 
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Аналіз даних, наведених на рис. 3, свідчить про те, що спільне виробництво 
практично усіх видів продукції гірничо-металургійного комплексу зменшується, а це 
може привести у майбутньому до дефіциту української залізорудної сировини. 
Поставки залізорудної сировини українськими гірничо-збагачувальними 
комбінатами  та іншими металургійними підприємства зображено в таблиці 2 [1, С. 10; 2, 
С. 12; 3, С. 12]. Наведені дані надають можливість виділити підприємства-лідери, які 
постачають максимальні обсяги окремих видів продукції, а саме: аглоруда – виробниче 
об’єднання «Кривбасруда», концентрат – ВАТ «Інгулецький ГЗК», окатиші – ВАТ 
«Північний ГЗК», агломерат – ВАТ «Південний ГЗК». 
Таблиця 2 
Постачання залізорудної сировини для металургійної галузі в Україні за період  
2007-2009 рр. (суха вага), млн. тонн 
Найменування 
підприємств 
2007 р. 2008 р. 2009 р. 
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Центральний ГЗК 2,12      2,16  1,93      1,98  2,22      0,63  
Північний ГЗК 9,83      0,65  8,62      0,86  8,11      0,24  
Полтавський ГЗК 1,58        1,05        0,67        
Південний ГЗК   5,09    3,34    3,59    2,69    0,71    2,05  
ММК «ім. Ілліча»   2,18        2,36        0,56      
Арселор ГЗК           0,15        0,10      
Кривбас     2,39        2,10        1,99    
Суха Балка     0,57        0,49        0,32    
Криворізький 
залізорудний комбінат     1,05        1,64        1,85    
Інгулецький ГЗК       12,82        11,38        8,67  
* Дані систематизовані авторами відповідно інформації, наведеної у джерелах [1, 2, 3]. 
 
 
Рис. 4. Обсяги виробництва залізорудного агломерату українськими металургійними 
підприємствами за 2006-2009 рр., тис. тонн (побудовано відповідно [1, 2, 3]). 
 
Виробництво залізорудного агломерату українськими металургійними комбінатами 
проілюстровано на рисунку 4 [2, С. 23; 3, С. 23]. Аналіз наведених даних свідчить про те, 
що ПАТ «ММК ім. Ілліча» має найбільші об’єми виробництва залізорудного агломерату. 
У 2010 році ПАТ «ММК ім. Ілліча» став частиною компанії «Метінвест Холдинг», що 
надало можливість зміцнити та покращити її фінансові показники. 
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Слід зазначити, що світовими лідерами-виробниками залізорудної сировини є ряд 
компаній, які володіють своїм бізнесом на території всього світового економічного 
простору (табл. 3) [6]. 
Таблиця 3 
Світові лідери-виробники залізорудної сировини 
Компанія-виробник Країна  
CVRD Бразилія 
Rio Tinto Великобританія 
BHP Billiton Австралія 
Anshan I&S Works Китай 
Anglo-American Південно-Африканська Республіка 
LKAB Швеція 
Mittal Steel Індія 
CVG Венесуела 
Cleveland-Cliffs Сполучені Штати Америки 
 
Яскравим прикладом іноземної компанії – виробника залізорудної сировини є 
автралійсько-британський концерн «Rio Tinto», друга в світі транснаціональна 
гірничорудна група. У 2010 році компанія рекордно збільшила основні фінансові 
показники залізорудного підрозділу:  продажі залізної руди досягли відмітки 24,024 млрд. 
дол. США, чистий прибуток склав 10,189 млрд. дол. США. В офіційному річному звіті 
компанії наголошується, що зростання головних фінансових показників пов’язане в першу 
чергу із зростанням цін на гірничу продукцію. Завдяки цінової політиці у напрямку 
збільшення компанія заробила додаткові кошти у розмірі 9,505 млрд. дол. США. [5]. 
Водночас із світовим зростанням цін на сировину для металургійних підприємств 
слід дослідити коливання цінового коридору на сировину аглодоменного виробництва 
України та Росії. 
На рисунку 5 [2, С. 98; 4, С. 100] представлена динаміка середніх закупівельних цін 
на продукцію українських гірничо-збагачувальних комбінатів. Загальний тренд динаміки 
свідчить про те, що ціни поступово зростають, що, в свою чергу, неминуче веде до 
збільшення ціни сталі, готового прокату та трубної продукції. 
 
 
Рис. 5. Динаміка середніх цін на сировину в Україні за 2006-2010 рр., грн/т 
(побудовано відповідно [2, 4]). 
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Слід зазначити, що експерти державного підприємства «Укрпромвнешэкспертиза» 
прогнозують зростання вартості залізорудної сировини на 25% у 2011 році [7]. 
На російському ринку за останні декілька років з’явилась також тенденція к 
зростанню цін на сировину для металургійних підприємств (рис. 6) [2, С. 117; 4, С. 114]. 
 
 
Рис. 6. Динаміка середніх цін на сировину в Росії за 2006-2010 рр., руб/т 
(побудовано відповідно [2, 4]). 
 
У 2010 році ціни на російську залізорудну сировину значно зросли, як і в Україні, 
що дозволяє робити прогноз на майбутнє: поступове зростання цін буде носити світове 
значення. Металургійна продукція поступово дорожчає, витісняючи більш слабкі 
промислові компанії із гірничорудного бізнесу. 
Внутрішній український ринок готової металургійної продукції напряму реагує на 
тенденції зростання ціни гірничорудної продукції в Україні та світі. Так аналіз 
виробництва продукції головними металургійними комбінатами свідчить про зниження 
обсягів виробництва агломерату, чавуну, сталі, готового прокату та сталевих труб за 
останні роки (табл. 4) [2, С. 9; 3, С. 9]. 
Таблиця 4 
Виробництво металургійної продукції в Україні за 2006-2009 рр., тис. тонн 
 
Вид продукції 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 
Агломерат 42 811,0 44 636,8 39 408,4 33 799,2 
Чавун усього 32 950,0 35 646,8 30 981,3 25 675,1 
Чавун товарний 1 384,3 2 347,8 1 764,2 1 426,5 
Сталь усього, в т.ч. 40 891,8 42 828,5 37 407,3 29 848,6 
мартенівська 18 233,7 19 188,8 15 293,8 7 837,6 
конвертерна 21 157,3 22 005,6 20 218,1 20 672,8 
електросталь 1 500,8 1 634,1 1 895,4 1 338,2 
Прокат усього 36 100,3 37 835,9 33 234,5 27 819,9 
Прокат готовий 34399,6 36010,3 31614,8 26775,3 
Труби сталеві 273,4 312,4 312,3 232,7 
 
* Дані систематизовані авторами відповідно інформації, наведеної у джерелах [2, 3]. 
 
На стан сировинної бази металургійних підприємств впливає багато факторів, які 
можна розділити на дві групи: внутрішні та зовнішні. До внутрішніх слід віднести: 
зростання собівартості, техніко-економічні показники ГЗК, знос та модернізацію основних 
виробничих фондів. До зовнішніх слід віднести: зростання залізничного тарифу 
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перевезень сировини, монополія на ринку, світові тенденції коливання ціни та обсягів 
виробництва, обсяги споживання металургійними підприємствами та недосконалість 
законодавчої системи ГМК України. 
Дієвим інструментом регулювання впливу цих факторів може буди страхування 
ризиків добування, переробки та транспортування залізорудної сировини металургійними 
підприємствами. Це важливий аспект ресурсозбереження, який потребує додаткових 
досліджень. 
Висновки 
Визначено, що Україна серед усіх країн світу має перше місце по розвіданим 
запасам залізної руди з відміткою 18% в світовому обсязі. 
Виявлена тенденція до монополізації постачання сировинних ресурсів необхідних 
щодо функціонування металургійної галузі, а саме головними постачальниками 
залізорудної сировини для металургійних комбінатів України є такі компанії: ЗАТ 
«СКМ», компанія «Ferrexpo AG», ФПГ «Приват». Світова десятка лідерів-виробників 
залізорудної продукції включає такі іноземні компанії як: «CVRD», «Rio Tinto», «BHP 
Billiton» та інші. 
Проаналізовано, що при зростанні ціни на залізорудну сировину знижуються 
обсяги виробництва металургійної продукції. 
З метою більш детального дослідження головних тенденції стану ГМК України 
авторами було визначено та поділено на дві групи фактори, які впливають на стан 
сировинної бази: внутрішні та зовнішні. Дієвим інструментом регулювання наведених 
факторів може бути страхування ризиків добування, переробки та транспортування 
залізорудної сировини, але  це важливе питання потребує більш детального дослідження. 
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